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hän, sillä on  jo  aika naistenkin  n o u s ta  siitä a lennustilasta , jo ssa  
m iesten  ym m ärtäm ättöm yys, ylpeys ja vääryys on  heitä p itänyt 
o rjuu te ttuna . R yhtykääm m e to im intaan, sillä vo idaksem m e saada 
v apauden  on m eidän suorittam inen  suurtö itä . K ansalaisnaiset, 
m iksi em m e yrittäisi kilpailla m iesten kanssa. O n k o  heillä oikeus 
yksinään  saavu ttaa  m ainetta».
M yöhem m ällä ajalla v. 1893 perustiva t naiset naisklubeja, 
jo is ta  paljon kum m inkin vähäarvoisia, usein  epäkypsiä  esityksiä 
lähti. K lubien ' kokoukset olivat m yrskyisiä ja väittäen, että ne 
joh tivat rauhattom uuksiin  kielsi K onventin  enem m istö  ne sekä 
sulki naisilta o ikeuden  olla jäsen inä  m issään klubeissa. Täm än 
jälkeen oli naisten  o san o tto  vallankum oukseen  tilapäistä ja ilman 
m ainittavaa m erkitystä.
K uten tä ssä  k irjo ituksessa  esite ty istä  v iittauksista  näkyy, 
■ esiin tyy naisten  ään ioikeusvaatim us Ranskan vallankum ouksen  
aikana välistä vähem m än selväpiirteisenä varsinaisen  naiskysy­
m yksen  y h teydessä . Ei m yös o n n is tu ttu  silloin naisten  o ikeuk­
sia laajentam aan. T u o n  tehtävän suorittam inen  jää m yöhem m älle 
ajalle.
Palvelija, oletko lähempänä isäntä­
väkeäsi kuin työväkeä, kenen 
kanssa menet äänestämään?
Palvelija, teen sinulle täm än kysym yksen, ko sk a  sinun  täytyy 
m äärätä  kantasi äänestäm ään  m ennessä . O letko herrasväkeä, tai 
— työväkeä. K ysym ys kuuluu  ehkä m onesta  kum m alliselta, m utta 
siitä huolim atta on sitä vakavasti käsiteltävä. O len nim ittäin 
kuu llu t m onen  herrasväessä  palvelevan ty tön  sanovan, e ttä  »enhän 
m inä kuulu  työväkeen» jos sam alla tekee kysym yksen, »kuulutko 
siis herrasväkeen» saat vastauksen , »en, olen vaan — palveli- 
jatar».
T äm m öistäkin  käsityskantaa on  olem assa, ei kuu lu ta  m uka 
työväkeen, eikä liijon herrasväkeen, vaikka ollaan paljon h u o n o m ­
m assa  asem assa  kuin tehdas- ja am m attityöläinen sen vuoksi, että 
sam alla kun on  sito u d u ttu  työhön , on m yyty itsenäisyys eihän edes 
iltasin  päästä  kokoukseen  tai johonk in  luen toon  eli iltam aan, jos 
ei se sam alla ole isäntäväelle m ieluinen. T yö tä  saa m yös 
teh d ä  voim ainsa takaa y lö sn o u su s ta  — m aatapanoon  saakka ja 
koska  lepo aika vaihtelee 5 —7 tu nn in  välillä, tavallisesti, voitte
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siitä laskea työpäivän p ituuden . Palvelijalla on m yös 7 työpäivää 
v iikossa, jo ta  ei ole m uilla työläisillä.
K ohdellaanko  palvelijaa sitten  parem m in kuin työläisiä y leensä. 
O letko  h u o m a n n u t eroa em äntäsi koh te lu tavassa  esim erkiksi koti- 
om pelijaa ja  s inua  kohtaan, ensiksik in  h än tä  ku tsu taan  »neidiksi». 
E ntä  palvelijaa, heti ensi kerralla, p a lv e lu so p im u s ta  teh d essäsi, 
sin u a  tavallisesti sinutellaan. O len  kuullu t usein  m iten nuori, 
parinkym m enen ijässä oleva rouva p u hu tte lee  viidenkym m enen 
v u o tia s ta  palvelijaa; hänen  ensi kysym yksensä  o n  »mikä sinun  
niinesi on» . O n  m yöskin  herrasväen  m ielestä ihan luonno llista , 
että om pelija tu lee ty ö h ö n  k lo  8— 9 aikaan aam ulla ja m enee 
k lo  7— 8 aikaan illalla pois. V oidaanko sanoa e ttä  kotiom pelija 
on  saan u t enem pi siv istystä  kuin palvelija, sitä hän  useim m iten 
ei ole saanut, m utta siitä huolim atta  k a tso taan  perheissä , että 
om pelu-työntek iä  e n  koko joukon  yläpuolella palvelijoita. Ja osa  
palvelijoita u sk o o  taas, että he ovat parem pia kuin »työväki» siis 
suuri ristiriita käsitystavoissa.
T osin  palvelija työskentelee  kodeissa , a su u  herrasväen  huo- 
neu sto ssa , (usein kyllä a inoastaan  keittiössä, to isin  sanoen  ty ö ­
h u o n eessa  eli h ienom m assa  verstaassa), hän syö heidän ru o ­
kaansa  ja tekee kaikki ne työt, joita perheen  m uu t jäsenet pitävät 
itsen sä  liijan hyvänä tekem ään. Jo s  sa ttuu  vielä, että em äntä alen­
tuu  o lem aan ystävällinen ja to isinaan  vähän puhelee, kysyy vointia 
y. m. sekä selittää, että palvelija on perheen  jäsen, joka aivan 
raam atun  m ukaan kantaa isän täväkensä  kanssa  ilot ja suru t, niin 
aja tte lem attom at alkavat uskoa, että  ovat parem pia kuin työkansa, 
jo ista  kuulee vaan halveksim ista ja ylenkatsetta.
Sinulle palvelija, joka näin ehkä olisit ajatellut, pyydän joh taa  
mieleesi sitä, että  olet itse ko to isin  työ läisperheestä , olet juuri 
köyhyyden  pako ituksesta  o llu t pakoite ttu  an tau tum aan  palvelukseen, 
olisit ehkä hyvinkin mielelläsi käynyt koulua, tai m ennyt johonk in  
am m atti oppiin , m utta  kuin isäsi ja äitisi eivät voineet sinua avustaa , 
ei edes kunno lla  kasvattaa yli lap su u s ijän, niin sinun  täytyi heti 
alkaa vieraalta leipääsi ansaita . E hkä sinun  on  vielä täy tynyt 
p ienestä  pa lkastasi avustaa  vanho ja  vanhem piasi ja nuo rem pia  
siskojasi. M iksi ei valtio m aksanu t runsaam paa palkkaa ja eläkettä 
sinun  vanhem m illesi, jo tka kyllä olivat koko  ikänsä tehnee t työ tä  
yh te isen  isänm aan  puolesta. Sillä va ltiossa  tarvitaan y h tä  tär- 
keästi m aam iehiä, kadunlakasio ita  ja ruuanlaittajia  kuin  p ro fe sso ­
reja ja senaattorejakin , vaan työläiselle ei m akseta sen vuoksi 
että a inoastaan  herrat itse  ovat saaneet olla m äärääm ässä.
Jo s  kerran näitä kaikkia mietit, huom aat selvään, e ttä  sinä 
et kuu lu  herrasväkeen, vaan olet ja pysy t työväen luokkaan  k u u ­
luvana.
N yt kuin S uom essa  on saavu tettu  yleinen äänioikeus, jo s ta  
palkollisetk in  ovat tulleet osallisiksi, voivat he su u re ssa  m äärin  
vaikuttaa äänestyksen  tu lokseen . N yt täytyisi siis palvelijan
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m u o d o staa  om a mielipide, jonka m ukaan hän  toimii. Puo lustaako  
ty ö v äen p u o lu e  senlaista  ohjelm aa jo sta  palvelijatkin voisivat saada 
asem aan sa  parannusta , tai onko  p o rv aristopuo lue iden  ohjelm a 
niin kansanvalta inen , että sitä voisi kannattaa. K atselkaam m e 
lyhyesti työväenpuo lueen  ohjelm aa. S uorastaan  palkollisiin kos- 
kevata on siellä eh d o te ttu  ensi valtiopäivillä esitettäväksi palkollis 
la in säädännön  poistam inen,, v an h en tu n u t sään tö , joka ei o ikeas­
taan an sa itse  m uuta  kuin tulla kokonaan  kum ottavaksi, vanho ine 
vuosiorja-kontrah teineen , laissa on  m äärättävä pisin  työpäivä. Sitten 
on  oh jelm assa vanhuuden  vakuu tus, jonka m ukaan  jokainen vissiin 
ikärajaan päästyään  saa valtiolta eläkkeen; tapaturm avakuutus-laki, 
na isten  ja lasten  työnsuojelus-laki, joka on  m yös u letu tettava pal­
kollisiin, kunnallisen  ään io ikeuden  laajentam inen yleiseksi, ikä­
rajan alentam inen valtio llisessa äänestyksessä . Y leisen kieltolain 
aikaan saam inen  y. m.
T ässä  on  vaan sivum ennen  viitattu  T yöväenpuo lueen  ohjel­
m aan, jos saataisiin  näm äkin ehdo tukset, joihin ohjelm akohtiin  
kehoitta isin  jokaista  tu tu stu m aan  kirjallisuuden avulla, olisi siitä 
m eidänkin  am m attikunnalle arvaam aton  etu.
O nko  sinun  m ielestäsi porvareilla oh je lm assaan  m itään joka 
olisi parem paa kuin T yöväen puo lueen  ohjelm a on.
Tee siis päätöksesi ja m äärittele kan tasi ja ryhdy  sen  m u­
kaiseen to im intaan. T arkasta  ensi m arraskuun  16 ja 30 päiväin 
välillä, jolloin vaalilistat ovat esillä nähtävinä, o n k o  nim esi vaali­
listassa , jos ei ole niin ilm oita siitä työväestön  valitsem alle toim i­
kunnalle. Jo s  et ole k irjo issa  siellä m issä  a su t niin kirjoita ko ti­
paikallesi jollekin, joka o ttaa  to im ittaakseen  sinu lle  tod is tu k sen  
siitä, että olet äänioikeutettu , ja jonka to d is tu k sen  näyttäm ällä saat 
ään estää  läh im m ässä äänestys paikassa  m issä olet. Ä änestys- 
päivänä m aaliskuun 1 tai 2 päivä pitää sinun  vaatia itsellesi va­
paata aikaa niin paljon, että  p ääse t äänestäm ään . Lain m ukaan 
ei isännälläsi ole o ikeutta sinua  estää.
Palvelija, jos tahdo t itsellesi kansalaistesi a rvonan toa , niin 
m äärää kantasi ja käy vaalitaisteluun sosia lidem okratien  kanssa  
y h dessä . M.
Bebel naisen äänioikeudesta.
Sosialidem okratisten  naisten  k o n g re ss issa  M anhein issa  käytti 
m yöskin  Bebel puheenvuoroa , selvitellen lyhyem m ässä esityksessä  
n aisten  äänioikeutta. H än  m ainitsi, e ttä  p u o lu e  voi käsitellä tätä 
kysym ystä  a inoastaan  periaatteellisesti radikalisim rnalta kannalta.
